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Dalam konteks arsitektur dan desain perkotaan, arsitektur berkelanjutan (sustainable









aspek ekologi dalam merespon kondisi lingkungan. Hasi/ studi juga mengidentifikasi
perberbedaanantara bangunanmilik pemerintahdaerah dan bangunanmilik swasta dalam
penggunaanlanggamarsitekturmelayu.















































melayu pada desain bangunan-bangunan
kontemporerdi Kota Pekanbaru.Hasil dari
studi ini dapatdijadikanrujukandalam






























































































































untukbangunanmilik BUMN dan swasta
cenderungmenggunakanlanggamarsitektur
melayuhanyauntukmejadisimbolsebagai
suatu persyaratanbangunan di Kota
Pekanbaru.BeberapacontohTampilanfasad
































Aplikasi Langgam Arsitektur Melayu
dalamKonteltsEkologi
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